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1M r . s. Y. Coker, 
Office of ErnergencyPrepa edness 
"oom 321, Winder Building 
17th and F Streets, N. W t 
Washington. D. C. Z0504 
Dear Sy: 
July 9, 1971 
Enclo ad please find two' copies of the Senatorls remarks 
accompanying the introduction of the Hurricane Camille Disaster 
Relief Bill. " 
The spee'ch w " s interrupted by other Senators,' questions 
and statements . However, the entire text is here . 
We appreciate the great job which OEP and you, personally, 
have done toward the rebuilding of our' state and the rehabilitation of our 
citizenry_ 
WGS:IM 
Enclosure 
With kindest regards, I am 
Sincerely, 
William. G. Simpson 
Legislative Assistant 
